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Abstrak 
 
Persaingan bisnis pada era globalisasi ini semakin ketat. Untuk itu, sangatlah 
penting bagi perusahaan untuk menjaga komunikasi yang baik dengan 
pelanggannya. Tujuan skripsi ini adalah membuat sistem aplikasi CRM yang dapat 
meningkatkan komunikasi serta pelayanan kepada nasabah asuransi dengan 
menggunakan fasilitas SMS.Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis dengan melakukan survei ke perusahaan asuransi, mengumpulkan 
informasi melalui wawancara dan kuesioner dan studi kepustakaan. Sementara 
metode perancangan yang dilakukan menggunakan perancangan OOAD dengan 
pemodelan menggunakan UML.Hasil yang dicapai dari penelitian yang dilakukan 
adalah sebuah aplikasi yang dapat memberikan layanan dan informasi-informasi 
seputar polis asuransi kepada nasabah asuransi, sehingga diharapkan dengan 
adanya rancangan aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan 
pelayanan terhadap nasabah asuransi. 
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